


























































































































































































































































































































































































































































































































































¿¸ Æ¸ »¸½»´¹Â»ÀÍÂÆÇ½´ Ç¸ÀÂ½»ÐÀÍºÆ¶¸Ä¶¸Æ¸»ÀÂ»·½¿Å¸ÇÀÆ½Î
Â»Ç½»À¸ÆÀµ¿´¸ Áµ´º¸Î½¶±¶½µÀÂµ»µ»È¾½¶´ÈÍÂÆÀ½¶¹Ô§µÇÍ½ÎÀÍ¸
½¿Å¸ÇÀÆÂÆÂ»Æ½Ã¸ ¾µ¹Ç½»»¸ÇÀ¸È¾ÂÀÍÀÍ¸ÍÂÆÀ½¶¹½ÎØµ¶´½ÁµÇ
µ»È±¶½µÀÂµÔÕ¸ Çµ»ÈÂÁÂÈ¸ÀÍ¸Ç½´ Ç¸ÀÂ½»Â»À½Æ¸Á¸¶µ´ÃµÅ½¶
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Â´Àµ¶¹½¿Å¸ÇÀÆÎ¶½ÃªºÆÀ¶½Ï¦º»·µ¶¹ÐÀÍ¸ØÂ»·È½Ã½ÎÀÍ¸©±©Ð
ÀÍ¸ØÂ»·È½Ã½ÎÜº·½Æ´µÁÂµÐÀÍ¸ ©¯±ÐÀÍ¸ÝÞ®Üµ»ÈÀÍ¸©Ý®ÜÐ
Â»Ç´ºÈÂ»·ß»µ´¹ÀÍ¸µ¶Ã¹½ÎÀÍ¸ ®¸Äº¿´ÂÇ½Î±¶½µÀÂµà¾ÂÀÍ
ÀÍ¸¦½Ã¸ µ´»ÈÕµ¶µÆµÆÄ¸ÇÂµ´º»ÂÀáÐ¾ÂÀÍµ´µ¶·¸»ºÃ¿¸¶½Î
½¿Å¸ÇÀÆ½Î½ÀÍ¸¶µ¶ÃÂ¸Æ¶¸´µÀ¸ÈÂ»Æ½Ã¸ ¾µ¹Ç½»»¸ÇÀ¸È¾ÂÀÍ
±¶½µÀÂµµ»ÈØµ¶´½ÁµÇàÕ¸Í¶ÃµÇÍÀÐ®¸Èª¶Ã¹Ð¯Àµ´Âµ»ª¶Ã¹µ»È
Æ½½»áÔ¥½ÀÍÂÆÆÍ½º´È¿¸µÈÈ¸ÈÀÍ¸Äµ¶À¶¸´µÀ¸ÈÀ½ÀÍ¸Ä½´ÂÇ¸
µ»È·¸»Èµ¶Ã¸¶Â¸Ðº»ÂÛº¸Â»ÀÍ¸¾½¶´ÈÐ¾ÍÂÇÍÇ½º´Èµ´Æ½¿¸µ»
Â»È¸Ä¸»È¸»ÀÂ»ÆÀÂÀºÀÂ½»ÆºÇÍµÆµÄ½´ÂÇ¸ÃºÆ¸ºÃÔ
ÕÍ¸»¾½¶´ÈÀ¶¸»ÈÆµ¶¸Ç½»ÆÂÈ¸¶¸ÈÐÀÍÂÆÇ½´ Ç¸ÀÂ½»ÍµÆµ´Ã½ÆÀ
Â´ÂÃÂÀµ¿´¸ ÍÂÆÀ½¶ÂÇµ´ÐÇº´Àº¶µ´Ð¸ÈºÇµÀÂ½»µ´µ»ÈÀ½º¶ÂÆÀÄ½Ï
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